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Рис. Схема устройства испытания датчика угла поворота рулевого колеса 
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The article describes the analysis of the possibility of testing the filling of the 
under-coupling space of the glues-welded and brazed-welded couplings using ul-
trasonic methods of non-destructive testing. The purpose of this article is to ana-
lyze the parameters for testing the filling of the under-coupling space using ultra-
sonic non-destructive testing methods [1, 2]. The use of the most common piezo-
electric transducers is ineffective. This is due to the high temperature of the 
brazed-welded coupling during working using molten metal, determined by its 
melting temperature [3, 4]. In this case, it is proposed to use an electromagnetic 
(EMA) transducer as a radiator and receiver of ultrasonic vibrations. The results 
of theoretical and experimental studies of the control of filling the undercoupling 
space of soldered-on sleeves with molten metal have confirmed the effectiveness 
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of using the EMA-method for controlling the formation of the undercoupling 
space. It is shown that the proposed method of ultrasonic testing allows to achieve 
maximum efficiency in testing the filling of the brazed-welded coupling with the 
molten metal [5, 6].  
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Хирургические иглы представляют собой колющие и колюще-режущие 
медицинские инструменты в виде тонкого стержня или трубки с заострен-
ным концом, которые предназначены для сшивания тканей организма при 
хирургических операциях. 
Разработано специальное устройство для проведения оценки остроты 
острия хирургических игл, схема которого приведена на рис. 
От электродвигателя 12, прикрепленного к основанию 13 устройства, че-
рез муфту 14 и передачу «винт-гайка» 15, каретке 10, установленной 
на направляющих 11, сообщается поступательное движение. Испытуемая 
игла 6 устанавливается в оправке 7, которая закреплена с помощью хомута 8 
